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Jntrodu ctio n--Dr. Ja ni s McKay 
C lare Birming l1 am, S pea l~e r 
Trio in a Minor /or Clarinet/ Viola, Cello and Piano, Op. 11 4 
I. Alleg.-o 
Fi re and Ice Tri o: 
Meri etla Oviall, vio la 
Mauricio Villa zo n, ce ll o 
Mo niqu e Arar, pian o 
Ca rm ella Cao, Spea ker 
Klavierquartett (incomplete) 
I. Salz 
Bi lyana Tancheva. Piano 
A lyson Maddal o n, Vi o lin 
Meri e tta Oviatt, Vi o la 
Mauri cio Villazo, Ce ll o 
Mark Runkl es, S peaker 
jazz Quintet on theme /rom Mahle.- ] , third movement 
T l, e Va ngua rd Combo: 
Mark Runkles, Ten o r Saxo pl1 o ne 
Tundae Mena, Trombo ne 
Ty ler McKu sick, Gu itat· 
Bobby S parks, Bass 
Andrew G ranel li , Drum s 
Jaso n T horpe Buchanon, S pea ker 
Pierro/ Lunaire, Op. 21 
10. Raub (Theft) 
11. Rote Messe (l{ed Mass) 
12. Ga lgenli ed (Gall ows So ns) 
1. 3. Entha uptun g (Behea din g) 
Rib Noyce, flute 
Tom Kmiecik, clarinet 
Meri e tta Oviatt, vio lin /v io la 
Mauri cio Villazo n, ce ll o 
Mo ni quc Arar, pian o 
Phillip Lenberg, co nducto r 
Intermission 
)ol1annes Bra l1m s 
(1833-1.897) 
Guslav Mahl e•· 
(1.860- 1.911) 
Marl~ Runl~ l es 
(1982) 
Arn o ld Scl,oenber& 
(1874- 1951) 
J3 ,·i an Pe nk.·o l, S peaker 
Th e B ret7lano Songs, Op. 68 
An die nacl11 
Am or 
Pe i- Ning Kim, sopt·a no 
Anna Kijanowska, pi a no 
Jaso n T horpe Bucl1 a no n, Spea l~e •· 
Hom Trio in E-f/at major, Op.40 
l. Andante 
Bill Bern alis, ho rn 
Wei -Wei Le, vio lin 
M yko la S uk, pi a no 
Kaiser- Walze r, Op. 437 
Ricl1ard S trauss 
(1 864- 194.9) 
Johannes Bral1ms 
( 1833 - 1897) 
Johann S lrau ss 1J 
(1825-1.899) 
Phillip Lenberg-co nducto r as Johann S trau ss II, "The Waltz King" 
C la re Birmin gl1am, Carn1e ll a Cao-- flute 
Ma rl~ Runkl es, A lex H ayasl1i--oboe 
To m Kmi ec ik, Aki Oshima--c la rin et 
Kim C l, ai, Eric Foote--bassoon 
Mike Villarea l, Jordan Rusl, , C hri s Kase, a nd Ft·ed S to ne-- l1 o rn 
Travi s Higa, Megum i Kurokawa--trumpet 
Jam es Ne lso n- - tro mbo ne 
Gina Bo mbo la --l, a rp 
Sa ndro Ladu, Merielta Oviatt, E laine Tl, omas, Bra ndie F rias, Marl a 
Hui za r, C l,ri stin a Ri ege rt, Alysso n Maddal o n, Zach McBride, Mega n 
Wingerter, A li ssa F leming, Roxa nn e Hidal go--vio lin 
Jo l1n Po ll ock, Ge t·ardo Po lanco--viola 
Zoe Le~ Mauricio V illazo n, Antl1 ony Rodriguez, Dominique Jackson--cello 
Blake J~il ey--bass 
Costumed Greeters 
C lat·e Birmin,g l1 am as Justin e Mal,l er 
G in a Bom bo la as A lm a Schindl e r Mahl er (Gropiu s Werfl ) 
Carmell a Cao as Anna vo n Milde nburg 
Pl,;llip Len berg as )o l1 a nn S l-rass II, "The Waltz K in g" 
Bt·ian Penkrot as Gustav Mal,l er 
Recepti o n 
Brian Penkrot, C l, air 
Pe i-Nin g_ Kim 
T ho n1 as Kn1 i ec il~ 
Rib Noyce 
Special thanks to Katrina H.ert/efder and the UNLV D epartment o/ T11eater 
/or tf?.e use o/ their costumes. 
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